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中級読解 クラス.の授業例
・河 内 干 春
1。 は じ め に
本 稿 で は,92年 度 秋 学 期 の中級1ク ラス につ いて述 べ た い。
92年 度秋 学期 は,初 めの予 定 で は,春 学 期 の 中級 正 ク ラス を そ の ま ま
持 ち上 が りで担 当 す る とい う こ とで,ク ラス の雰 囲 気 もつ か め てお り,夏
休 み 中 に中級 読 解 教 材 集(新 聞記 事 のプ リ ン ト教材)の 中 か ら扱 いた い もの
を選 び 出 し・す っ か り準 備 を整 え て い た と ころ び,9月 の打 ち合 わ せ会 で
突然 に新 しい 中級1ク ラ ス を担 当す る こ と にな っ た。
少 々 とま ど っ た が,春 学 期 と同 じ よ うに コ ミュニ カテ ィ ブ ・ア プ ロー チ
的 な授 業 を行 っ て,ど うい う違 い がで き る か を期 待 す る こ と に した。 春 学
期 の授 業 につ い て は,講 座 日本 語 教 育 第28分 冊 に 「コ ミ ュニ カテ ィ プ ・
アプ ロー チ を取 り入 れ た 授 業例 」 と して 発 表 し・実 は ・本 稿 も 「コ ミ ュニ
カ テ ィ ブ ・アプ ロー チ を取 り入 れ た授 業 例 パ ー ト2」 と した か っ.たの で
ある が,目実 際 には で き なか っ た。 つ ま り,コ ミ ュニ カ テ ィ ブ ・ア プ ロ ー チ
的 な方 法 が うま くいか なか っ た の で あ る。 その原 因 につ い て,春 学期 と比
較 し な が ら考 えて み た い と思 う。 さ ら に,中 級1の 読解 ク ラス の理 想 的
在 り方 につ いて も考 えて み た い。
2.初 日の 感 想
春 学 期 と同様,読 解4コ マ,聴 解1コ マで ・ 読 解 テ キス トは 「中 級IJ
の偶 数 課 の担 当 とな っ た。 また,こ れ も春 学期 同様,初 目 の一 時 問 目 に当
た った の で,ま ず ンひ と りず つ にイ ン タ ビ ュー を してみ た。 この ク ラス は,
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この時 点 で は,中 国 人3名(男2名,女1名),ド イ ツ人2名(女2名)で あ
っ た。 中国 人3入 は,大 学 院理 工学研 究科 に入 学 を希 望 して お り,前 日に
面 接 試 験 が あ った と かで ・ その 時使 った と思 われ る言 葉 は ス ラ ス ラ で あっ
た 。
例 え ば,「 私 の 専 門 は … で,日 本 の技 術 はす ば らし い ので,大 学 院 へ
入 って い っ しょ うけん め い勉 強 した い と思 い ます 。」
と こ ろ が・ それ 以外 の こ とは ほ とん ど話 せ な い,と い うよ り,質 問 が 聞
き取 れ な い よ うで あ った 。
例 え ば,T;日 本 へ 来 た の は いつ で す か 。
S:甲 一(し ば し沈 黙,そ の後,)わ か りま せ ん。(ま わ りも シ ー
ン)
T=(普 通 の速 さで)い つ 日本 へ来 ま した か。
S=...,わ かpま ぜん。
T=(ゆ っ く り)い っ に ほん へ き ま した か。
S;あ 一,8ゲ ッXに ち,に ほ ん デ ～・ ハ3・ へ ～ き ま し之.
ク ラス全 員 が この調 子 で あ った。 春 学 期 の 時 は,教 師 の一 方 的 な質 問 に
学生 が答 え る と い うだ げで な く・他 の学 生 も そ の会 話 に どん ど ん入 っ て き
て一 時 間 で うち と けた 雰 囲気 になっ た の に・何 か違 うと思 った 。 そ の理 由
の ひ とつ は ・ 目本 語 の先 生以 外 の 目本 人 と 日本 語 で 話 した経 験 が ほ と ん ど
な い と い うこ とで,聞 くこ と と話す こ と に全 く慣 れ て いな い こ と で あ ろ
う。 全 員,初 級 は一 応 終 了 した よ う だっ た が,定 着 には 至 って お らず,私
的 には,読 解 よ りも会 話 の時 間 を も っと増 や す こ と が必 要 で あ り,読 解 ク
ラス の 中 で も,初 級 レベ ル の復 習 に時 問 をか けた ほ うが よい の で は と思 っ
た が・ 中級1の 読 解 ク ラ スで は現 実 の学 生 の レペ ル に 関係 な く 「中級1」
とい う教 科 書 を使 わ な けれ ば な らな い と決 ま って い る よ うで,変 更 は 認 め
られ な か った。 ク ラ ス は そ の後,イ ン ドネ シ ア 人(女)1名 ・ 中 国 人(男)1
名 が増 え,7名 とな ったD
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3.春 学期 学 生 との 違 い
春 学期 の学 生 は,授 業 中 わ か らな い語 彙 や 文型 が あっ て も全 く気 に せ
ず,自 分 が知 って い る言 葉 だ け を選 び 出 し,課 の内容 と関係 な く・話 を次
か ら次 へ作 り上 げ て い くこ とが上 手 で あ った 。 それ に対 して ・秋 学期 の学
生は,ひ とつ で もわ か らな い 言葉 が ある と それ以 上進 め ず辞 書 を引 こ う と
す る の だ が,初 級 レベ ル が定 着 して い な い ので,一 文 が ど う構 成 され て い
るか を見抜 く こと が で きず,そ の ま ま辞 書 を 引 い て もの っ て い な い ので,
結局,予 習 をす る こと もで きず,授 業 中 に辞 書 を引 いて ばか りだ った。 ま
た,日 本語 の ク ラス は,先 生 が一 方的 に教 科 書 を教 えて くれ る も の だ と思
い込 んで い る学 生 が多 く,自 分 か ら内容 に関係 な くク ラ ス を進 めて し ま う
なん て.とんで もな い こ と だ と思 って いた よ うだ。 こ の点 が春 学 期 の学 生 と
決定 的 に違 っ て いた 。 つ ま り,こ の学 生 た ち は,性 格 的 に コ ミ ュ ニ カテ ィ
ブ ・アプ ロー チ に は向 い て い な か った ので あ る。
ま た,春 学期 の学 生 は,お も しろ い こ とが あれ ば,休 日は も ち ろん,授
業 を さぼ って で も飛 び 出 して 行 く とい う積 極 性 が あ った 。 それ に比 べ て,
秋学 期 の学 生 は,家 と大 学 の往復 だ けの毎 目で・ 休 み の 日は家 に 閉 じ こ も
るとい う生活 の人 が多 か った 。 この、彊か らも,コ ミ ュニ カ テ ィ ブ ・ア プ ロ
ーチ 向 きで は な 炉 った とい え る。
4.文 型 プ リ ン ト
春 学 期 には,教 科 書 に出 て くる文型 は あま り重 視 せ ず ・ 全 体的 に内 容 を
把握 す る こ と にカ を入 れ,学 生 た ち に も好 評 で あ っ た が,文 法 的 な正 確 さ
を伸 ばす とい う点 で 不 足 を感 じた ので,秋 学 期 は,「 中 級I」 各 課 か ら,
重要 文 型 を選 び 出 し,教 え る こ と に した 。
この 中級1ク ラ スは 読解 ク ラス(全8コ マ)の 他 に文 型 ク ラス(全2コ マ)
が あ り,そ こで 中級 文 型 を教 え て い るので,読 解 ク ラ ス の方 で文 型 を扱 う
必要 は な い とい うこ と にな って いた が・読 解 教 科 書 に出 て くる文 型 とは限
らな いの で,や って み る こ と に した 。
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重 要 文型 の選 び 方 の基 準 は,
1中 級 レベ ル で あ る こ と
2今 後 も応用 が き くこ と
3文 章(書 き言葉 〉の 中 で使 われ て い る こ と
と した が,課 に よ って は,初 級 レベ ル の復 習 にな った り,ス ピー チ(話 し
言葉)で よ く使 われ る もの に な った り し て い る。 各 課2～3個 の文型 を選







一な が ら(逆 接)厚 に 関 す る に つ い 丸
～ よ うだ/よ うな/よ う}乙
～ にわ た って した が っ て い く ら酎 で も一 で は な い
厚 を中心 に ～ だ け あ っ て
～ と して ～ た と ころ ～ ど ころ か
し か し,実 際 に これ を使 って み る と,,い ろ い ろ と 問 題 が 出 て き た。 ま
ず,初 級 の文 型 も語 彙 も まだ定 着 して い な い た め,プ リ ン トの説 明 も例 文
も理 解 で き ない の で あ る。 理 解 を助 け るた め の プ リ ン トが逆 に負 担 を重 く
して しま った よ うで あ った。
た ま に初級 文型 復 習 のた め の練 習 問題 を与 えて み た が,結 果 は,初 級 文
型 が定 着 して い な い こ と を示 す ば か り で あ った 。 練 習 問題 を宿題 にす る
と,忘 れ た り,地 の学 生 の答 を丸写 し した りとい うこ と に な った ので,時
間 は もっ た い なか った が,授 業 中 に行 うこ と に した 。
5.キ ー ワー ド捜 し
教 科 書 を さ っ と読 んで 内 容 を把 握 す る とい う レベ ル には 達 し て い な い
が,せ めて,そ の課 のキ ー ワー ドとな る単 語 ぐ らいは 捜 し出 して ほ し い と
思 い,予 習 は期 待 で きな いの で,教 室 作 業 の 中 で,ペ ア ・ワー ク や グル ー
プ ・ワー ク を試 み よ う と した が,そ れ以 前 に単 語 ひ とつ ず つ を辞 書 で 調 べ
る だ けで精 一 杯 で あ った 。80～90%も の語 彙 が わ か らな い教 科 書 を僅 う
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のは,た い へ ん で あ る 。
6。 漢 字 テ ス ト
漢 字 の読 み書 き が不 安 と い う学生 が い た た め,毎 週 一 回,漢 字 テ ス トを
行 った。 しか し,こ れ も,漢 字 が正 し く読 め な い と い うよ り・ 語 彙 と しで
覚 え られ な い た め か,い っ しよ うけん め い勉 強 して い る割 に あ ま りい い結
果 には な らな か った よ うだ。 また ・毎 回 ・何 も勉 強 しな い で テ ス トを受 け
る学 生,テ ス トが終 わ った頃 来 る学 生 な ど さま ざま で あ った。
7.聴 解 ・会話 能 力
読解 ク ラ ス とは い っ て も,教 師 が一 方 的 に話 し,学 生 は だ ま っ て聞 くだ
け とい う形 で は な ぐ・教 師 の質 問 に学 生 が答 え た り・学 生 の方 か ら蜜 問 し
た り,意 見 を言 い合 った りとい う形 の授 業 を した か った の だ が・教 師 が質
問 して も誰 も答 えて くれ な い とい う こと が し ば し ぱ あ づた。 指 名 して も
「わか りませ ん」 と言 うぱ か りで あ る。 春 学期 には こん な状 態 は考 え られ
なか った。 教 師 が質 問す れ ば,指 名 な ど しな くて も,期 待 した答 で な くて
も,と にか く反 応 が あ り,・それ に対 して他 の学 生 が何 か 言 い ・初 め の質 問
か らは どん どん離 れ て い くけ れ ど もク ラ ス は盛 り上 が る とい う毎 日で あっ
た。 それ に比 べ て何 とい う違 い だろ う。
あ る 日の授 業 の例 を あげ て み よ う。 第10課 だか ら,も う学 期 も後 半 だ
った と思 う。
「ス ピー チ ・コン テ ス ト」 とい う課 の中 の 「・9・,ヒ ッ.チハ イ ク の旅 行
で 日本 を身 近 に感 じる こと びで き た と語 った ア メ リ カ人 マー テ ィ ン ・ホル
マ ン さん が 三 位 とい う こ とで 落 ち着 いた 。」 とい う部 分 で ・ 前 日に語 句 の
説明 な どな終 り,簡 単 に復 習 を しよ うと して いた 時 の こ とで あ る。 本 に書
いて あ る こ と を本 を見 な が ら答 えれ ば よ いo
T:三 位 に入 賞 した の は何 とい う人 で す か。
s全 員;.
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T:三 位 に入 賞 した の は 誰 です か。
S全 員:,_
T:い っ た い 何 が わ か らな いん で す か。
S1=先 生 ・ サィ ニー シ ョー ・ わ か りませ ん。
T:え ～三 位,入 賞 です よ。 一 位 は ジ ョー ンズ さん,二
位 は 王 さん で した ね 。 だ か ら三 位 は ・一,S1さ ん 。
S1=あ あ・ ホ ノレマ ン さん 。
T;で は,ホ ル マ ン さん は ・ 目本 で どん な こ と を した んで
す か。
S2=ヒ ッチ ハ イ ク。




S3:わ か りませ ん。
T:で は,S4さ ん。
S4=も う一 度。
T;ホ ル マ ン さんは,日 本 で ヒ ッチ メ イ ク を して,何 を,
ど う,感 じま した か。
S4:目 本 入 を感 じ ま した 。
T:え ～S5さ んは。
S5=旅 行 を感 じま した 。
S6:落 ち着 いた と感 じま した。
T:.
まず,学 生 た ち は,「 三位 に入 賞 」 とい う部 分 が聞 き取 れ な か っ た の で
あ る。 しか し,そ の前 に,一 位 は誰 ・二 位 は誰 ・ と質 問 して い る の で ・ は
っ き り聞 き取 れ な くて も,当 然,次 はr三 位 」 とな る と予 測 しな が ら聞 い
て くれ て い る と思 って い た が,現 実 は そ うで は な く,ひ とつ の質 周 が終 わ
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れ ば それ で終 りにな って い た よ うで あ る。 また,「 三位 は誰 か を質 問 して
い るの で は な い か」 と見 当 を つ け,「 三 位 の人 で す か」 と問 い返 す ス トラ
テジ ー を持 って い ない た め,わ か りませ ん と しか答 え られ な か っ た の で あ
る。 それ か ら,「 ホル マ ン さ ん が 日本 を ど う感 じた か」 が答 え られ な か っ
たの は,「 旅行 」 とい う言葉 は 理 解 で きた び,そ れ以 外 の言 葉 の意 味 も結
びつ き も理 解 の範 囲 を越 え て しま っ て い た か らで あ ろ う。 しか し,前 日 に
説 明 し,そ の 時 は理 解 して い た よ うだ った の に,何 故 だ ろ う。 そ の 日習 っ
た こ とを家 で復 習 す る とい う こ と さえ で き なか った よ うで あ る。
基 本 的 に,初 級 の は じめ か ら聞 き話 す 授業(長 沼 の直 接 問答 法 の よ うな)
に慣 れ て い れ ば,も っ と 自然 に聞 いた り話 した りが で きた だ ろ う。 こ の学
生 た ち が安 心 して聞 いた り話 した りで き る のは,初 級 前 半 の語 彙 ・文 型 の
範 囲 で あ った の で・ や は 弘 初 級 復 習 に もっ とカ を入 れ,聞 き話 す 能 力 を
高 め るべ者 だ った の だ。
8.作 文 ・ス ピー チ
春 学期 は,各 課 の ま と め と して,テ ー マ に関連 した 作 文 を書 かせ て いた
が・秋 学 期 は・ ほ と ん ど その 時 間 は な か った。 と い うよ り,教 科 書 の内容
を広 げ る とい うこ と 自体 が無理 だ った 。
ス ピー チ の発 表 は一 度 だ け行 った、 春 学期 は,前 も っ て原稿 をチ ェ ッ ク
せ ず に発 表 させ たた め,内 容 的 には お も しろ か った が,あ ま りに文 法 的 間
違 い が多 か った ので,秋 学 期 は,前 も って原稿 を提 出 させ,文 法 の間違 い を
直 して返 し,発 表 まで にで き る だ け覚 えて くる よ うに と指 示 した が,期 日.
まで に提 出 しな か った 人 ・他 の 先生 の作 文 〔添 削 ス ミ)を そ の ま ま提 出 した
人 。提 出 した もの を発表 しな か った 人 ・ あ る 目本 語 教 科 書 を丸 写 しした 人
など・ さ ま ざ まで あ った。 発 表 当 日は・ 全 員 の発 表 後 に討 論 を行 うた め の
準 備 と して メモ 用 紙 を渡 した が,自 分 の ことで精 一 杯 で とて も他 人 の ス ピ
ー チ な ど聞 いて い られ な い よ うで
》 メ モ は ほ とん ど白紙 で あっ た。 ス ピー
チ は テ ープ に録 音 して お い た。 討 論 の時 間 は,テ ー プ を も う一 度 聞 か せ た
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が,ほ とん ど聞 き取 れ て い な い ので,質 問 も あま りで きず ・ それ で も誰 か
が何 とか質 問 す る 妬 今 度 は答 え る方 が そ の質 問 が聞 き取 れ な い とい った
調 子 で ・ 討 論 と い え る もの には な らなか った。
9.集 中 ・協 カ
ー 人 の学 生 に教 科 書 を読 ませ てい る と別 のペ ー ジ を開 け て い る学 生 が い
る。 教 師 が あ る言 葉 の説 明 を してい る時 に聞 い て い な くて・ 説 明 び終 わ っ
た 頃 にそ の言葉 が わ か らな い と言 い 出ず 学 生 もい る。 何 故 聞 い て い な か っ
た と言 い な が ら も,も う一 度 そ の学 生 の た め に説 明 を始 め る と・ ま た 聞 い
て い な い。 も ち ろん,他 の学 生 も聞 い て い な い。 グル ー プ ・ワー クで何 か
を させ よ うと思 って も協 力 し よ うと しな い学 生 も い る。
授 業 の 内容 がむ ず か しす ぎた とい う こ と以 前 に・ 学 生 た ちの こ の よ うな
態 度 が,日 本 語 能 力 を伸 ばす こ との妨 げ に な っ て い た よ う に 思 わ れ る。
「大 学 院 に入 るた め に 日本 語 が上手 にな りた い。」 と言 っ て い る割 には,上
手 にな る た め の努 力 を して い る よ う に 見 え な か った 。 教 室 に来 さ えす れ
ば,勝 手 な こ と を して い て も,富 然 に 目本 語 が上 手 に な る と思 っ て い るの
だろ うか。
10.ま と め
92年 度 秋 学 期 は,教 師 に と って,(多 分,学 生 た ち に と って も)満 足 で き
る コー ス で は な か った。 そ の原 因 は・
① 初 級 レベ ル ワ)定着 が充 分 で な く,ま た,対 話 型 の ク ラ ス に慣 れ て
い ない た め 聞 き取 りが で きず,自 分 か らの発話 もで きな か った こ
と
② 教 材 や カ リキ ュ ラム が適 して い な か った こ と
とな るだ ろ う。 今 後 は,ク ラス 名 に合 った 教材 に学 生 を合 わせ る ので は な
く,そ の時 の学 生 の レペ ル に合 った 教 材 を用 い る こと・ ま た・ 学 生 の 日本
語 能 力 の足 りな い部 分 を補 うカ リキ ニ ラ ム を作 る こ と な ど が 必 要 で あろ
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う。.そ のた め には ・ コー ス前,コ ー ス中 の 目一 デ ィ ネ ー ター と非 常 勤 講 師
の細 か い打 ち合 わ せ が不 可欠 で あ る。
春 学期 の よ う な コ ミ ュニ カテ ィ ブ ・アプ 買一 チ的 授 業 が うま くで き な か
った こ と に関 して は,学 生 が,教 師 主 導 を求 め,自 分 か ら何 か をや りた い
とい う気 持 ち を持 って い な か っ たた め に,春 期 の よ う には い か な か っ た の
で あ るが・ 聞 き取 りや発 話 に も う少 し 自信 が持 て るよ うにな れ ば,自 分 か
らや ろ う とい う気 持 ち も出 て く るだ ろ う。
最 後 に,「 中級1」 テ キ ス トにつ いて で ある が,文 章 表 現 と会 話表 現 が
課 ご とに分 かれ て は い るが,読 解 と して ひ とつ に扱 われ て い る の で,整 理
す るほ うが よ い の では な い か。 つ ま り・読 解 ク ラ ス で は文 章 表 現 の課 を扱
い,会 話表 現 の課 は,会 話 ク ラス の中 で扱 うので あ る。 もち ろ ん,会 話 ク
ラスで は ・ 文 字 で 書 か れ た テ キ ス トよ りも ビデオ や テー プ の よ うな音 声 教
材 を主 教材 とナ る ほ うが よ い と思 わ れ る。
読 解 ク ラス は ・ 学 期 は じ めか らr中 級1」 テ キ ス トを使 用 す る ので は な
くン初 級 レベ ル が不 十分 な 学 生 が この テ キ ズ トを読 め る よ うに な るた め の
橋 渡 し的 な教 材 が開 発 され る こ とが望 まれ る。
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